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InstitutBiosainsUPM temui
sebatianubattanpasteroid
Oleh Syuhada Choo Abdullah
UNIVERSITI Putra Malaysia
(UPM) mencatat penemuan
baru dalambidangperubatan
apabilaberjayamengenalpasti
sejenis sebatian tulen yang
mampu dijadikanubat tanpa
steroiduntukpencegahanserta
rawatankeradangan,sekaligus
memberisumbanganbesarda-
lambidangberkenaan.
Penemuanjulungkalisebatian
tulendikenalisebagaicardamo-
nin ituadalahhasilawalpenye-
lidikandijalankanInstitutBio-
sainsuniversititu yangmeng-
gemblengkankepakaranduapa-
sukanpenyelidikdiketuaiProfDr
Md NordinLajisbagipenyelidi-
kan kirniadan Prof MadyaDr
Daud Israf (mekanismeuba-
tan).
NaibCanselorUPM, ProfDa-
tuk Dr Mohd ZohadieBardaie,
berkatasecararingkas,cardamo-
ninadalahsejenisebatiantulen
yangdiekstrakdaripadasumber
tumbuh-tumbuhan,iaitu buah
pokokAlpinia rafflesiana,satu
spesieslengkuas.
Beliauberkata,kajianpering-
katmakmalsetakatini menda-
patijikasebatiantulenitudiba-
ngunkanmenjadiubat,besarke-
mungkinankesankeracunannya
amatkurangberbandingbebe-
rapajenisubatantikeradangan
dipasaranyangbolehmengaki-
batkankesansampinganseperti
ulserperutjika diambildalam
tempohlama.
Malahperludiberiperhatian,
katanya,penemuanpentingitu
mungkinyangpertamaseumpa-
manyadicapaiolehsaintistem-
patansepenuhnyadanpatenter-
hadaphasilpenyelidikanitusu-
dahpundifailkan.
"Penyelidikanlanjutakandija-
lankanterhadapenemuanber-
kenaankeranauntukmembo-
lehkanubatbaruitudipasarkan,
banyaklagiujianpraklinikaldan
klinikalperludilaksanakansebe-
lumiadigunaolehmanusia.Ba-
gaimanapun,penggunaanubat
tanpasteroiditumempunyaipo-
tensibesar.
"Sehubunganitu, UPM sedia
berbincangdenganmana-mana
syarikatyangberminatuntukbe-
kerjasamamenjayakanpenyeli-
dikanperingkatlanjutan,"kata-
nyaselepasmerasmikanBengkel
'Modern NMR Spectroscopy'
danmenandatangani'suratniat
untukbekerjasama'ntaraInsti-
tutBiosainsdanH.E.]Research
InstituteofChemistry,University
of Karachi,di UPM, Serdang,
semalam.
HadirsamaPemangkuPenga-
rah,H.E.J ResearchInstituteof
Chemistry,Prof Dr M Iqbal
Choudhary,yang menandata-
nganisuratberkenaanbagipihak
institutnya.
Mengenaijalinan kerjasama
denganH.E.]ResearchInstitute
of Chemistry,Dr MohdZohadie
berkata,pemeteraiansuratitu
sebagaipermulaandania akan
digunapakaisehinggamemo-
randum persefahaman(MoU)
ditandatanganiantara kedua-
duapihakapabilamendapatke-
lulusanKementerianPendidikan
kelak.
Beliauberkata,antarabidang
kekuataninstitutberkenaania-
lah kirniahasilansemulajadi
yang turut menjadi tumpuan
Institut Biosains, sekali gus
membukaruangkerjasamadua
halasecarapositifsertakukuh
dalamaktivitipenyelidikanke-
dua-duapihakterbabit.
Katanya,kerjasamaitu akan
membolehkantenagapenyelidik
di kedua-duainstitutberkenaan
salingbertukarkepakaran,pe-
ngalaman,sumberdankemuda-
hanuntukkemajuanbersama.
Pendapatberkenaanturutdi-
persetujuiDr M Iqbalyangme-
negaskanbahawapembangu-
nandankemajuanbidangsains
modenkini tidakdapatdilaksa-
nakansecarabersendirian,seba-
liknya memerlukankerjasama
sertasalingberkongsikepakaran
denganpihaklain.
Selainitu,beliauberkata,ker-
jasamasedemikianjuga amat
pentinguntukmengembangkan
rangkaianhubungan,khususnya
di kalangantenagapelapisdi
MalaysiasertaPakistan.
